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discharge tube quartz rods
gas flow controllersmicrometer screw
silicone oil supply line
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PLL circuit timer signal inputs
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least squares, 3 parameters
analytical, 3 parameters
























least squares, 3 parameters
analytical, 3 parameters
least squares, 4 parameters






















































































































































































































































































































































































































































































































H-1 plus 1 fringe
H-1 plus 2 fringes
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0-50ms of ECRH pulse
50-100ms of ECRH pulse
0-50ms after ECRH pulse
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heating power = 0.1


















heating power = 0.1








































































































































































































































































































heating power = 0.1
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